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мова може йти лише про такі технології навчання та контролю 
якості знань, які здатні забезпечити стійкі навички масштабного 
історичного мислення, що акумулює раціональні, логічні, психо-
логічні, інтуїтивні фактори історичного пізнання. Саме таке мис-
лення допомагає через усвідомлення минулого й сучасного циві-
лізаційного процесу прогнозувати тенденції його подальшого 
розвитку, що власне і є основним критерієм якості історичних 
знань, ознакою культури історичного мислення. 
Методологічну спрямованість культури історичного мислен-
ня, на наш погляд, визначають такі основні компоненти: 
по-перше, вихідним пунктом формування методологічного 
характеру історичного мислення є ставлення до історії як до де- 
ідеологізованої зі значним теоретико-пізнавальним, світоглядним, 
гуманітарним, інтелектуально-розвиваючим потенціалом науки; 
по-друге, методологічна культура історичного мислення ви-
магає якісного розуміння змісту та коренів історичних альтерна-
тив, коректного ставлення й до гіпотетичних альтернатив. Бага-
товаріантність та альтернативність є однією з найважливіших 
домінант історичного процесу, а відтак й історичного мислення; 
по-третє, показником високого рівня історичного мислення є 
творче використання історичних аналогій та паралелей, які до-
зволяють глибше зрозуміти природу історичного процесу, відчу-
ти зв’язок і взаємодію історії й сучасності; 
по-четверте, одним з методологічних компонентів культури 
історичного мислення є багатофакторний осмислений підхід до 
вивчення історичних явищ і подій. 
Таким чином, формування свідомого, зацікавленого потягу 
студентів до пізнання історії, його трансформації в саморефлек-
сію, на наш погляд, найповніше відповідає вимогам сучасного 
суспільного розвитку, забезпечує якісний характер історичних 
знань та вміння застосувати їх у практичній фаховій діяльності. 
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 Під час здійснення поточного контролю знань студентів ви-
кладачі, частіше за все, стикаються з усім відомою проблемою — 
несвоєчасне подання студентами звітів про виконання самостій-
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них та лабораторних робіт, що призводить до «штурмівщини» 
наприкінці семестру, тим самим збільшуючи навантаження як на 
викладача, так і на самих студентів. Це, в свою чергу впливає на 
об’єктивність викладача під час оцінювання, але, що більш важ-
ливо, студенти не отримують стійких знань з предмету внаслідок 
несистематичної та непослідовної роботи над опрацюванням за-
вдань поточного контролю. 
Одна з причин виникнення вище означеної проблеми похо-
дить з, так званого «усереднення», коли студент, який своєчасно 
здає всі контрольні заходи, та студент, який здає їх лише в залі-
ковий тиждень, формально отримують однакову кількість балів. 
Уникнути цієї парадигми, на нашу думку, можливо з застосуван-
ням елементів рейтинг-контролю в оцінюванні поточної роботи 
студентів. 
Рейтинг — дослівно з англійської мови — це оцінка, деяка чи-
сельна характеристика будь-якого якісного поняття. Зазвичай, під 
рейтингом розуміють «накопичену оцінку», або «оцінку, що вра-
ховує історію». Існує ще й таке визначення — особистий, куму-
лятивний індекс. У вузівській практиці рейтинг — це деяка чисель-
на величина, яка виражена, як правило, по багато бальній шкалі 
(наприклад, 20-ти, 40-ка, 60-ти та 100 бальній) та яка інтегрально 
характеризує успішність та знання студента по одному або декі-
льком предметам протягом визначеного періоду навчання (се-
местр, рік і т.д.). 
Рейтингова система оцінювання знань існує давно і широко за-
стосовується як за кордоном, так і у нашій країні. Одна з її переваг 
полягає у тому, що студент має можливість у будь-який час порів-
няти свою рейтингову оцінку з кількістю балів, необхідних для 
отримання заліку або допуску до іспиту, та вжити необхідних захо-
дів у разі негативного відхилення зазначених величин. Це, у свою 
чергу стимулює студента до ефективного управління своєю діяльніс-
тю у процесі навчання, а саме — самостійно здійснювати поточний 
контроль своєї успішності та планувати своє навантаження. 
Важливим аспектом у застосуванні рейтинг-контролю є адек-
ватний порядок оцінювання контрольних заходів (КЗ) поточної 
роботи студента. У цьому напрямку, застосування двотипової 
оцінки (мінімальна — за несвоєчасне або неналежне виконання 
КЗ, максимальна — за своєчасне та належне виконання КЗ) ста-
витиме студента перед вибором: або вчасно та належно викону-
вати мінімально-необхідну кількість КЗ, або досягати необхідної 
кількості балів за рахунок виконання більшої кількості КЗ. Що в 
такому разі обере для себе студент — здогадатися не важко. 
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Дуже важливо, у дидактичному аспекті, щоб застосування еле-
ментів рейтинг-контролю мало інформативний та послідовний ха-
рактер — студент на першому занятті з предмету повинен отримати 
від викладача повну інформацію про: кількість КЗ (мінімальну та 
максимальну), індивідуальні завдання, де можна отримати методич-
ні вказівки до виконання КЗ, порядок їх оцінювання, кількість балів, 
необхідних для отримання заліку або допуску до іспиту. І саме го-
ловне — визначені «правила гри» ні в якому разі не повинні зміню-
ватись протягом визначеного періоду поточного контролю. 
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ЧИННИКИ РОЗВИТКУ 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
Освітня діяльність в Україні пов’язана з діяльнісними чинни-
ками, які відображаються за допомогою таких понять, як «мета», 
«завдання», «функції», «методи». Акцентування уваги на вход-
женні в Болонський процес, який ґрунтується на шести основних 
позиціях1 передбачає забезпечення простору для його само- 
організації, становлення інститутів модернізації системи органі-
зації навчального процесу. 
Джерелами законодавчого інституту освіти є Конституція 
України, закони України: «Про освіту», «Про вищу освіту». За-
значені правові норми регулюють сучасні існуючі суспільні від-
носини. Однак  в існуючих умовах розвитку сучасного світу, 
українська вища освіта визначила для себе стратегічну мету — 
готуватись до прийняття в Болонську співдружність, розробляючи 
низку заходів, які забезпечать європейські стандарти навчання. 
Однією з  центральних є проблема підходу до регулювання су-
спільних відносин системи освіти з використанням принципів пра-
ва, які є спільними для держав членів європейського співтоварист-
ва. У цьому випадку право повинно здійснити прогностичну роль, 
випереджаючи розвиток реальних відносин у суспільстві знань. 
Особливості правового режиму двох взаємопов’язаних проце-
сів — викладання та навчання засновані на адміністративному в 
широкому розумінні (імперативному) методі регулювання і відо-
бражаються в наявності специфічних правил, регулюючих управ-
ління навчальним процесом. 
                    
1 Див.: Павленко А. Ф. До європейського простору вищої освіти // Економіст. — № 17—18, грудень 2003 р. 
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